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tematske	 interese	 i	 tendencije	 razvoja	 filozofije	 i	 srodnih	 znanosti	 u	nepo­
srednoj	budućnosti.
Krug	mladih	urednika	ustanovljen	 je	kao	 institucionalni	novum	u	području	













































koncepcija	pravednosti,	koju	upravo	načelo	 razlike	 izdvaja	od	ostalih	 libe­
ralnih	koncepcija	pravednosti,	doživjela	je	mnoga	preispitivanja,	pa	i	ona	od	
strane	samoga	autora.	Rad	se	usmjerava	na	uočene	poteškoće	u	obrani	načela	



































filozofska	 generacija.	 S	 druge	 strane,	 u	 istom	 se	 znaku	 časopis	Filozofska 
istraživanja	potvrđuje	kao	institucija	integrativnog	mišljenja	sa	zajamčenom	
budućnošću.
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